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;, ...... JUSTICE 
-Jol> 17.1 OmaAL ORGAN OF THE IlllWIAJIONAL LADIES' GARIIEIIT Wtlml!S' IJIIIO!I 
No. U. NEW YORK, N. Y., FRIDAY, AUGUST 14, 1925 
No Overtime In Cloak Shops Until Every Local 89 Nails 
Worker Is Employed ,........ · "Left" Fake 
J oint Board AdopJt Rerommend.tion of Praident Sipn•n to This Effect-No Q,·;rtime Without ... N:::;~~or..~v,• ~ .. •RR!:~:~~Iloft 
::=~~~~~tS:Ji~dpL.~tfT~::.:~• t~ and Oillriet Meetinp lleld~rut Medin' of :R
1
:::: ::~: :.~~80 ,:.,. 
n o ••- '' " ' "~' ~· " I"''"'""  o0 '"" "~'"""· '" Now Vorl< lo Oot to lull owlol 701; thUD9t lc .. mDDIUtocomo. 
"'""' oro otlll o croot mur ao r m· Ao a "'""~"' or lmmNloto r.U~r. 
Plo70d '!"Orbro bodlr lo lioo:ed otjobo. l't"OIIdOB\ 8!.c111~n pr<>pmeoi. ud tbe 
oodthU~tloo. ot l btoboar.laaroou7 ,.,tmtoCUocol tho J oint no .. d " "" 
.,., • .,.,...,.., with lhO p1"0bl0111 of ploc- ~,.,,.,.d, that !110 fl rln<l!•le Of """~' 
locth ldl • meo aod .. on>~n oo lobo, d latrll>ullutf' ot work 1>o rl1ld lr to· 
"" .. to luun their ulotonc.. u d toret<!lllallol•opo, o n~lll:l.tu mon1 
Locals 2 and 9 Elect Managers 
and Executive Boards 
M. J. Asbft.a a.nd J.;doro Sorkin Electod Ma.n-,;er, e~r Locals 2 ami 
9 Without Oppoaitlon-RopriHntat.ivo Vote Cut fo r ;!JJ 
c..,didatn Dn pjto Communist lntrlcu-ot-essmakers Wi ll 
Havo Eloetion of Off"~eon Noxt Tunday, Auaust 18th 
nro~a,ll.n•oololl,MI.SII.>lt<:ra"" A.. 
N...-IMT. 
l.ecs!IJ-lluop•.J•ldo..,S<>r!l.llt. 
E..o...,.tt.-e o......t.r...,btra: .ru 
(Ccrollo-oa r.cen 
worke ... u poaolb!O bt ptae>M o\ mo· 
cbloH and fioloMn1 tobleo without 
deto"i. Tho J olo\ D<!".-.1 I"O<IUH ted 
"""•ldntS!cmon.lla temJK>rary "'""' 
::::· ~: ·::~::...: ;;:•· .. ~~: ... "! ·:;,p:. 
mnthepermltot tbt; ol'll ce.ndthot 
"" an<hPirlllll oboll"" looi>MtolnJ 
•b:lll U lontroo Ulen ore &aJOmpiJ 
machin e• or 001 other •ooolloleo In 
th>ll'l~re. 
P rtoldca t Sl1m011lortwllh lootruot -, 
H Olldlt!rl<l mUOI .... Ond bo~IBHO 
"':~ots to ""II ohon llld dlotrlot mHl· 
lor• 10 l~mlll,.I•O o!l lbo wor~~" lo 
lbe lnol~>trr,..!lb\U,..Ie adoptN bT 
tb o J olnlllo.:lr-l.ltl•tonnd•atlrpre-
dlctH <b>l lh ~• "'~"'"'"" wltl brtn• 
::!=~:::.::·,~~r ~~!..!."~~~:' :::: 
Tloo &M::::':!::"H=I;•IInl"' 
Oa )t""'•ai taot. A....,ot 11. rlcbt 
::; .::!:':.·~.~!·.t::::...:.: 
(OeollooHoa Pop I) 
pll~ro of Now \"ork Cilyram...J • 
~:;~; . .,·:~·~~r. ~~"',:.P";;;,.": ,:,:, ":: 
Aupot I tbero wu beld Ia ~ w eo: 
!n "''"' • m..etlna of • ...... n...t 
~~~:;•:•.do;;•:: !~,:;,e7.,":~. :~ 
0. W, U. al>d tbo a4mlmlotndum• ol 
the two oboT•moooloo•dtoco lo - ro 
blttor1r&ct ooktd, 
Wh"" Oro. L~IJI AO!Ofllo!. ll" 
=t.~d ·~.~!h'!' ~=~~=~ 
••kedeoooeroto,tho tl'tltbo!U.Io 
''"'"· u 111~0<1 :-• rou.,..to, .... ,. 
"'!~: :to 1101 oo 10<11 op t!Lot .. 
nlltd th oUeollon of tbe me101>trS 
of""'rLo<:oll"'ltlOilbUI ............ 
::!~ t" ... ·r;;;~::: .~.:: 
lbelrO\lttlltOII!"tbetacltbal*""l" 
.,..,pa~p. \0 IH.oia lt.o ti.,.(O'N eiHII. 
,.~••""' lloOoH oat,..tlt. 
nom- lor tb~ aah of '"''•· -((leoUaoOd"" Pap II 
Oo T'o-.!07 loa!, A .......... II. !U 
el.,.k..,e,.<onaodtbodOO>I<hl.alloro 
O! Ne .. TMk-Hfote&ltC"Ittl .. -1"01 
mu>llen ott<l lor_,....,., or u..lr 
loocoalo u. Ill tiM....,.. •o.tlo.--.1 
11Till••••,.••'-"""'om .. octu 
Cemmutot I""'P wbl<h • "" 1 ... 11 
electHlaottill''""'locu"'oroiM 
nloii.-Wts. oo.tii>J-IIq 
:::t.:a~l&- lo IIIIo ~-ulat Communists Plan to Stage Fake Stoppage o!Cloakmakers Next Tuesday, August 18t\t 
.. ~:.:!"'ot'"':~/·~:.:"'::~ ·~: 
Cn~terNewV-udl&al..,lwbole 
da7. Onri.ON<:Iook o,..,raiM• toolr 
portlatheYot lo.,.udaboutii>Ot 
mu1 <l""k h lahen Tq!oloi'N I~OIT 
Chlcqo "Chok•" of the Communlat Party, Wrth Aid of Su~-p~nd.cf Offici&le, Will Mah DHpe.-.te 
Effort 10 Call Out Cloakmakers in MCenoral Striko" N•Jt WH k-Communi1ts Clutchln& at 
Lut Straw u Shred• ~f lnfluonco Wan-Fo•ter'• Ordor to bo Carried Out 
_ obolot lorofii<"O!.OO!thelrloeoi. Tltt 
e• ont po.-otrwltboutdll lurbanco. 
deopllo tho ou empt ol the Com• 
mgnllto to ,.loo ' "'ublo lo oomo of 
· ''e JIOIII•~ nt•""•· 4 
:~!':~01o1~o::,~: ,::.'~~~ re•ull or • ~• 
LOeal Z-MUOI!ot. M. J . A.ah beol, 
("!lot""""" Natkaalllaeo. 
l':u.:u\1 .. llootd Mo111b0ro: ·A. 
Al>r&oloo•. r.:. Woller, 11. tn1b0r, J . 
~~:,"~ : ::::;.. w;- ~.~; ~: 
Cea .. r.J.C•llenoOII.A.Ooldalelo, 
:r. n.Hotlaader.ll. l.&pld oo. n. Mlllor. 
II.PertmoUor.J'I.Ziookmoou. D. Ko,. 
lu. 8-Ro•la.llfURobi .. I..,R-• 
'nlo C<mlmDBiot <>cb~hM from Chi· 
cap. wbl<b lo ~aloe t.be budlol 
or dolud ed · l......,u otaooro 01 C.• 
tb,.. l<>e&laoltbe t.L. Cl.W.U.af 
&e&Upw ln!lo oooopii"O.OJ lod eOi ror 
ourUalon. lOIIOWbf.OIU-<01"1"1111& 
outlo 1 ruoh Ito oob•mo lor prod pl• 
:::::_~ c~·.e.,'"~~::.P":~!;";!~ 
;:;,;~:·.~~~."'.:~·d·~::.~: !..-: 
::::.los:~ ,:hl~.: ... ;:,t,~~:.~!:: 
lltot.lootderU> .._,. .. ,.,, • .,.,uule 
~"::;:':-! ~~~~~s.'... .. Y:~:·~, ::~ 
IITO•oh • blc &l.OJipq;o. boploc 
q&tootbopothatbyoocl!.a•-I"O.to 
moHitml&btrotolnoomoortu•ao· 
Huge Meeting of New York Cutters 
Demonstrates I,.oyalty to Union 
1.200 Momben of Local 10 Attond MMtlnr Lutinc Fiv• Hou,..._ 
Thr01 Communlrt Emluarl" In Cutto rto' "LOC&I R.Ouk.cf by 
Ov-h•lmln& Voto a.nd Dlsc.lpllnod 
A......,at -\lqol .. tt_m...,. 
benooti..Ocal lt, ... Moad&Jioot. 
A.qiiK 10. to A<ll111001 Uol~ ople 
~:::~:::lb~0 ,:,.,''...u::~J1111~b:~': 
• ttq .-oloth<lookoq•d•-
abopaofSo~ \"orklolht pTO .. alftlhl 
:~·~;:~';::,,tb::;o!:.~e:~ u .• !~ 
tbolr b .. <b"''" lo oomt Oltbo NOW 
; ::~~~:::: .. '·::· ~~: -~~~~:."; ':t~:~ 
l otor~•tloJtal. tbo c•tttro oro pro•lll" 
t.,_lrlallboad loTtllr toillolrUolor. 
... _,~•tl••· .. --
d""~' or wooertuc. 
Ttrlo prtntp&l•••otlototbat.,... 
!I"OaiM !blo mMII•c. wo•Utt oppronl 
ol o docloloobr t" E•ooutl•ollootd 
OIIA<IJII\O dlac:lpll ... lbi"H d io-
taplonwholorltlmttl .... pa.tb.oYI 
lloeatrtt11110i a<:Uill;ot1Jottla lm-
tbo Comtouolot tommlaoo .. U d hoot. 
biOo a<:tlnlr t DiqOd Ja domorolll" 
1lll: ott i•IIJ omoo1 tltt mtmb*n o1 
Loco l lt.Tlttll:• .. atlnBoont....,..,. 
moodOd tltot tl>o7 .,_ dortn d '"'"' 
tborll!bt toal\oJUllltttti•JIIoroao 
rtv,olld.onoraaoJI·......,. .. .U. 
to.au ........... ,)~ 
a loi"Pro• Uco." t.ba t th rulan I• ,.,...ow or u.. 
William Foot~rorri•N "wllb o~c:h an .-lo-•"• Jnte,...&lloull. 
Order lor o •ceoeral atrl ko"' !rom Cb~ n lcht • n er !hat m .. tlo~ tb o Coa-
cq-ooodato -rotmeetlnc oiNt• muoloto ootlo work 10 '"pr"JJllro 11110 
Torlt C""'muoloto. hold on ) u\7 f7. p-ouod" ,.,. tho plon o..t 1~..-a~. 
rood to lhm tbl ""lokaoo.M ........ . walkOitl TbeJnll«<otiO mOftU-.. or 
tatlmoto<lottha t meetlnlthliU<bO lholradheroota ln Cooper Ui>to• ...... 
IOtlel"l lolrlUbotl. tboaaaoUoao!t ho latt Tueod&J. Au1uot u. t.btr ••• 
~~~~~.:.:;•;:,~!~·~ ... ~::.;~~~~; mooed :~~~~:".:rt:..to~., m-
Big Rallies of Dressmakers 
Discuss Union Problems. 
CrowO.d Dittric:t Mootinp in O.bs Auditorium a.nd Bl")'ant H&l~ 
Shop-Chai rman a.nd Chairl adies Hold SevoraJ Mootinp-
Worko rs Worn.cf Acalntt Sthomoa of Communil! Elomont In 
Shops to CaJn Favor of Employol"l by Lowerina Prieott 
Two uuaua.l!T -lhlludH dta-
trtctm .. tllll;ool'workoraladr-•tt<l 
.. ottt tbop _,. .. ld laot •eek 
=~ :!" .:~=-,~~k"':o~:::.!:: 
wblcll.tor eotbu010omndurlolla .... 
lofaelalth reot prol>lomowblohe<>B· 
' "'"\ tbo woohn h• t.blo t'"""· n · 
ceodHalle.pOct.Otlooo. 
.'J'Itt arotottb!UO mo•tt•lo.eallo<l 
lor worlton lo obopa loeoltd lo \~o 
ValooS.o""'"'<\IOil.taDkpla .. on 
ondar, Auuat lib. ot t b~ t)lbo 
Auditorium, w~l<b woo pocked to tho 
doon. while n•o rol bundi'N wo rkoro 
• • TOuubletoca!aUonlqloa. Tbe 
::;.:~~·~~:. ~~~~:!'!. ~~. ~-~:~~ 
ol t.bt I)Haa Ololtlntt. u d AntboOJ 
cn.-ouo.Tlte-•d-llnl.blld 
oaT\Ieodu.AUI>IIIII".IIIIrTOOI 
lWl. .. ~ "'-"'"' 1--'- ..... ~ .... 
lo "" aplowa ""'- wbo ~lied tH 
•lcballtoeapoi:llJ".IIOtl!-tll,p 
dl-oe.ltTidoproblemoOIId llllo 
PreHI) OI\ ... t ioole tboUoJoo <fUI .. 
~~!loa Com•oalat t<IIOp!r&q U> c& ... 
lllrotho.,..ul.atloll.aodoppi&..,..C 
oonholattlooliJ tbea-.=buolloU.. 
lloc••u ott<l Aatoolol. !h ... _ 
oiLo<:o!IS.,.,bodo--tbl".U. 
nptl•o work of tbt '"lotio"" ODd tbl lr-
:.-::·~.lry,~'~.mpl UJK>I thoUteO! illo 
)lrothor ll ocbmaalaiYeoio apeel&l 
waralnJIOthewlltkorotowat"h""'t 
lor lho ,otrortaM ibeC<InlmuoiOli"""P 
~~.:"'1: ~::":~: o~~~ ~olt::..:-: 
oo~..,n tln1 to lowor '~' ' work prloU 
nnd ... No oodthu•o•trrtro•or•IUI 
t~e111. "T~It '""'!'>" aatd Hork..., 
'"laMG\001 mtiiClt!'IOIIddla,._ 
ICcrotlol&toi.,. ....... JI 
I LUIGI ANTONINI, (k ..... l fhcl'a\a>7.~ 
f C.tter• Demotutrate Lo:palty to Union (C.Iho ..... fro• 1'1.10 1\ II ,.... lllno Of UJ' IUI .. J\ ~1 \hill ::: •. "';: ::.~ ~:.":".: .... -:"'!..: ':,."::-..::a-·= .:.~.~h:.:: . 
Dre~makers Hold Big Di•trict Meeiiwgs 
I 
II 
~c.::~t-.= ~~ ... 
....... a..u.-wa\oaktM-... ••,.. 
ct-- "'~' ""····· ..... -. ... -uq ...... 1,n• .  
.-. -- ....... ""te~~t ..... . 
=.~=.~- ...... , ...  t-·-· ., , ____ , Do•~ 
_,, 1 .. -apr Of ~I I & 
-..n-oplko oi .. PolatOftbo 
II'Mutl .. s..,....,••-,t-hOdtbe 
fl:•-lliollollheotl.l"'......,l-
lt llooo•o•tb•lcl,oi••I'POI111•"'•'•· IOCIIIool. l.-0. w. u.t•U•••'-•ol .. ...-....-..~ ..... c.. ... r.•t• 1-« ._ ,.~., ... _._.•••U• ...-. .. 
~·~lnM. Tho ,.,..1\IOI oloo """' Wo ~no t~lum>o!laa tho\ tho:r ""' of lt.~ 
U<.~N nuh .. ooOIJ' Uoo Nq .. ll or t~o Jl&rlor tnto t~ 1 llt.ado af tbo ""'''"" Dtnia1 tko wMk, two oboJ>(:bolnno~ --
:~ ::'! ~~~!.""::·=::: =~:.::::'..::.:. ~.~··~= =~ ~eld-:~ ~;:,.::;:~ 
nty 111 '"" ,_,-· to_.,..... "'w-·~·-... , !:-.... ~-~"','-~~-.,..., 1ot.t _...,"" .. w-.~ .. -.,, " ... 
~ .. -~ ..·~-~·~· "Oi-iiioi'~ .. ~··~~-~~;;;-~·ii.:i-~--~-~-~-~i I !!:E·~E:: ::.: 
ONLY THREE MORe'WE£1lS LEFT Of" UNITY SEASON! elty. x 1,_.. Roell..,.. otmd, ootn 
'I'll8 WO'I'ftn' UII IIJ' HO\dll It Jl'orMl Parlf, the WOI'IdU. """ worl!er to th - t.lut.,. "' 
~~~u:~~r !~~~~W ;::~bo~~~~~~ .. n open tor on~ ::'::~~~·~,!' .~~· ~:'b~::'::';:: 
It you de&lre to vlalt· Unlty-mah hute about tt. Rtda- hWtuotry, .. "'~"'' •• ••• , ...... uft,. 
ter at once In tbt omee of the Unity HoUle, 3 W~t 16lh 1r1a1 l!lo p..-..1 eoatlct Ia Ike ""' 
SIHet, Chelle& JHI. Doa't delay-TOII\Ol'I'IIW may be too ~IOD,.,.. tlllb' u.-1- le tile., 
l&te. ::.:::..":.....''-'" ... ~ .. .,., ... 
LEARN DESIGNING 
PATTEA:NMAKINC. ORAOINO AND SKETCH INO 
throua:h ROSENFELD'S Practical DHfcner Syt1em Boaka. 
PriCI $5.00to $10.00. " 
••oraalealtheoflltt~ofthe 
~LEADING COLLEGE OF DESIGNING 
AND PATIERN MAKING 
. Wlro Is Supporting the Scab Slwp ·c-,.u.usls Sclulmi•g to C"pture Stale 
In Hammington, N. J. ? Con-'tion of N. Y. Stille Fed. of Lalxlr 
A SU1111mMt '!J the f'loi~ia Cloakmak&n~ Joint Bo&r.l 
Call 1o ' 'Frao;tion &loc:Ntari .. " Ura- Elect ian of " Left Wlna" 
o.~.--.o•ulloed l'len for WMII of '"f"I"Bdion• .. In th1 
Local f..INoots Aho oo- by ... ~~H 
tort obo•l<l 1oo -· 10 eltc< 1on 
WIDJ dol~plcO. f Oil .... ealtllOCI to 
dOIOIIIIO 00 tile IOIIO .. ICI I>Uio : I ~IIS· 
tt..o ltO- .oJepte. * 10 Mel 
ll>eM'Oon- t•o.w,l•aa•eo...-w. UM 
-~·-.... ,_ 
:::::.":: .::::::..':: :-"~ 
lltiO!oi&O I -_..uo. l -
ll>-~nl,..l4-·plll tlll ""lioe 
ona..t ... .,.,....,_lp !GO" wtl..,lt 
~1.01- .._ ..... ~ooo- ••• -tl>• 
prloO"Io tU-nlnW.. . Ael~ 
... -._ ... , ._ .. piiii i.U. ot 
1\ieootUo per-tl>al .. <>r$UI<A-
'* .... u,..,_ '""• u.• p« 
:;,. :;,.!o~'loc'!:.:,~ .. ":u:: 
I-Ord601LO lbeO...,oll~t-... 
r o;.,-~u,... at !ri' S.ul ~ llo..-k 
::':i.:.:."".':; =~.:-.::-.:.~.::.:~ 
HZs.-.>~ .l.•o oo ... ~ ........ n,...nll'> 
JOUrlo.,.Jnlon,..,hit'bohouldr..,.ln 
JCorotttnlloootoo<"t. Utuokoow 
::·,~,:"'m~te~~· orpnloouon ••••• 
I b =C~'h~a~o_s_i_n-.~h~:.-~.-.. ;..~~~-•• :.~· ~~~n_d_u_s_tr..;:y;.d! ~~: ~;,~,;~~~~::~~;::;:;~ 
.::.~~~.:: ... =~-~l>e: = 
liDo lor ,...at ~u • "' tk!.co Ia 1 
-lat;,... .. lltltOI.Jr,.Germaoy..,d 
"""""'"· In all thrH <"!..""' " "" tM 
openlo,.. ""' lolklno rHuotlon of 
·- •• th oal7 ... ~tor U..lr 
o•• PMdr ... --•Uilc: mW.ao· 
-UL toGo.......,r\llo p _ .. 
-·-- ...... -...-~ .. -
'""""" dlrtdorladlteet. MIIooldr•o 
ou 111lne OW11010 Oil that 111"1 wilL aot 
f~<uo .. re.~a ... • • •" .,.. lonrtbe• 
"""'"· E•&I&ad"oooLrbOpoofo•ort· 
IQl&"""""" oU1ke -mo. ••-
WTlt ~. oo toe tU ~<O-hiO~> of o 
lo.,.toobe-lladuliJ'I& ..... et' ta 
... !otohl u.e ,...,, .. nr tow .. , . 
O<alf wltllout <M.cl ... 1100Bto. Tht 
IO. •-• ••uaYero.• lll ""'to k~p ~~ 
,ron to. 
II tblo ~<>Uit rr o ll rlkl In the n · 
tltnell.eBf"ldo lo ~boble o iOdlolb o 
larrer aod ., . ..,... mlom'llaqH blhiOI· 
ln.,.oDeldnOIImptoi>Oble . it...., II 
:..~ .:: .. ~~~ .. ~: .. :; !::.:: 
!laM to oub<loi!oe ~~al B ""'"'""' to 
u .. , wp •on•-t~lo t.h.,..b the Ffl<l· 
.-al"l'rlldeCo.o.u"luloa ud t-o i'<.D11· 
Of(TORIO J)r~:lr\~01 Of Joi!IIU b .... 
... U.ollo••t.h•tlbelii<:<,..U inlbr 
i>rlee of &lltltrad" (and he•ee O!lh~ 
II<OIIto olt._,o.,.ratoroltooulof oll 
_ ................ ,.a.r;oiii<"M&If". 
1\"q;~l...-no.-lat.heutl•"'•lle B•Id 
ot.;':~ ;':'.:lo~~ ~:~~h:~~to....,.l to. 
du otrr t•·olbiRII • ""'""""ar y; 
Ill ~ lll o.lro t a<ld d~'" ' noolonol· 
h Mio• of .... 1 In lt>4uotrlll1 aoUoo• 
and U.o etllal .. tloa of tbe ~ftl 
t&h>: &IMI Ul - _. ol: !""""'" 
llol>al •Kentoadlq_ wllltll wlll -
... t wHi o • o!WI dOoir.ciiT~ lalenoo· 
"""" ' <"OtriP<'IIIIOIO. A• a o t~p town<! 
1t "'' wor koro 1n r:r.ot lltlloln. c-.. 
~~>nrud A,....t1 .. oorh!to~to 
~:~:=~. :.·~~.:: .:'.!=."':;: 
..... .,.,.,an<ltonotondliiR,..JIIed ... 
;;-,: ....... :':::.1',:: ·.::u:; .. !: 
l"or,.,otlt.IO ... oo ftaMio lol-
tl>itn.., M a .......... oc ..,....._ 
I'"OO"A•...W:...HHol.ll,..,. u onao..,.. 
lnl',....<b-o obe,. toau ... Ool.o.U. 
Not u ntlmeo" 10)1" ._,._., oloMid 
l>ooetbeoLdoorliMrtr.raturtl>ao 
lmpfrioll ... Noti4TULU ... lorlbere 
'"'ot•tt•"'lao•Joo•-lro., 
tbO "'UOIOOJ of d•lllutloa Uooa 
•"'""""· ......... ,_...,.,eriOllad-
•~o,.ar fortno~ lo 
plot• mardeo. Dill llo<\~H It lo ' 
wholeoolomurderlLwlllmore v<>l>o 
ab.l, Leodtbe ... to""clorr·•tbuto 
theP<ollee""""· 
Oo•oftMLorpotool,.olll>e 
•eco ~1J.a.aeo Uoduol,....t .-~>~aau­
bu -·-~LrH ~~ IJritW> Pd 
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prded by tbe~r~ u to,._~ puamoaDt. to the al!M or the t....S. 
UDIOI11f lt .. IJODJib-Ua•t.h.atoplD\on .. IIPUti.QourUnlcnl, 
and, althouah under normal drcumata.ne•. there hudly coul d 
be 1.111 \IOu bt Uuu tho flrst ' vlewpolnt would . ban 1:1«11 over· · 
whelmlni!Y ~ceptedutberatJonal, klsleal aild ll'l'lnJ function 
or the union, In Lbe ~Dtt.u.rmou, un11atural u that may 
tound , the..econdvlewpolntbuplned for l~lfa conal4eTIIble 
numbu ottollowel'1. ltl8 the"'forequlte In plaee here to •ub-
jecttbllm&ltertoamoredet.llediU'I&IJ'.,IrWearetosruptbe 
reuon w hy 10 muy clo&kmU~ .tlould be Inclined to aec:ept 
a v+ewpolnt that would otherwille be uUtrly rf!pusnant and 41a-
tutdul to them. 
., 
<r•- " - a. .. --·~"....~~·~.',' ,~":" ,;;,o;-o" ~· · .... ., "· "· ,..,.. A~ It appear"' to u1. t:bl te: denc; may be ~ to ~ .. ef'\1 
~- '• -"':..:!,·;:-;;,;:'':,:!.C:.'"":.: r:'.!':;' •':: ,':,.':"".• ,, .. , ...., ,. very deftnlte ea1UN. P\nc., tho. ,r,·ho an~ at prnent attemp~n« :--
I 
II 
to cain dictatorial powen over our Union are lhrewd enou&h 11ot E D J T Q R [ A L S I to come ovt In the open declartnK that they care Utile for the 
!...~~~-~~~·-~~~--~· ~!n~~~·~~:~:!~;~:!:i~~~::~:E::~~~~a~7:t~:S 
THEIR MASK IS OFF a dovbt that they wovld have bel!.n treated by the eloakmaken u 
. We ba\'tstatedlt,onmorethanoneoc.-,ulon,thattbe cru• 
of the preRnt turmoil within our orgl.lllutlon bl not the que~· 
tJonofleaderablp, notthe quKUonuto•·hoahallremalnattbe 
helm of our ora:anbaUon. 01.1r viewpoint Ia that, . while It 1s of 
utremelmporlance tbattheUnlon beledbyable, re~~peeted and 
thun;~ughly truttedmen,ltlllwn;~og to&Uumethat the fate of 
tha organluUoo dependarntlrely upon the calibre of Jllleadera. 
The L&bor movement would indC1.'d forever be In a alate or un-
cerulnty and lnatabi\Lty "·er~ It to depend wholly upon lllleader-
ahlp. Tu beaure,upon closeuaudnatlon,onedoea notfallto 
banuleu lunaUa~ and would, .of rou..e, never be pennltted to 
gain any place of a uthority within the Union.. But tbeae felloWII 
with "b]&her a.lma"aretodayaa!Ung under a fUR n.,;and under 
fa.ke preteD.~tS. Their prlnelpa! tuk Is to hide theae alma from 
themuaea.andlnonltttoaehle\'e lhattbeymvatanddo engage 
In the m011t unronaelonable fom1 of demagoiO' by tt!UnJii the 
"'orken tbattbeyarellelng"horrlbly enllllLVed"bythelrleaden, 
that tbe nnkand llle labelngtotally lgnoi'N within the organiza-
tion, and that their leade"' are betrl.ylns them body a nd 110ul to 
thelreruployera. 
o'-'rve a ronatanUy eh...,stils penonne~of ll.'aderablp tbrous hout 
the breadth and le11.gth of the movement, abler men taldns the Thill demagoo. unbelle ... ble u that mlly aound, 1UII ftnde a 
pll.en of It~ Jilted predece:uors-...,d 'ice versa-while the eonaldenble nun1ber of foUo,.·en among the maslleL Not be-
aovement Itself IDe* nn u:h•ltl:clr ~ore•·er. ih~~~~~h~t~: !.~:;' !~':'':i":~a~~~~~lfi.b~~~::'::~ ':!':!!~ 
The Labor mov~ruent ill not e~~~enUally the aehle•·ement of a kemel of truth. It Ia true, for lnRtance. that the nnk and ftlt le 
&Ingle lndlvlduak: It baa Ita root& In the eeonomle rontra.dictlona enUUed to have all power In the orsanlu.Uon, but It Ia not true, 
ot our 110elal at.rueture, IJld Is the otraprln1 of the club between at ltut In our Union, that tbts rank a nd nle ill not huing 11.1eh 
If =. :~hn1.1~~ '::e.er:-J:~ !~ l~a~~tyan!,:Ch~~= ::~~e~~ :,:~le ~:e:u~t r~n~~e:t:1e tr ~b":t~te l~n:,~l ~!~~':!.t1!d Jl'~ 
la.ucnvch u they aueeeed In 1ucdntly formulatt11 c the atrlvlnp Un.lon attilnl. that It doee not attend Union. meeUnp, does not ~ &Ad the reelln p of them~ that n11ke up th\a n.1ovement. - A U.ke a grea t part In the electkm or omce.._ etc., etc. · But lnatead JMder may aeh leYt hut little If he falb to ~P the eoncrete and of telling theae trutb& to the worken and lnatcad of ura:Jns thell& I c =~~~ al=~~!~~ U:,~~e:':i l';; r:~c~a~:~~n~~~~':~:!ta~~ ~~g~~!d a~tt~ :n~n~u:::~reu~o~~~~~rn~~n~ ;;;o~~nih~~!:~~ 
If: ~~ a:po-:'~t:r :!a~=leo~ntb•:o~~drk~em:~ ~a~~;;* h:~ ~~:~ '~:!l~~~~~~:~ft~~h~':::t ~!~d~~· :~~~'!!~ l!n~lvl~nn:::: 
: lon7 hill Intentions ml&:ht be bl1 ldeu wUI be reJeeted a nd their The tronr of the •ltuatlon eonsiBta. or courae; or the untvenally 
ebaace for being aecepe:ed by the maaan wm be made nil for a known fact that the whole &:nt~pel or th- "red~ den•agogue. Is 
aGile Ume to come. • • • = t~':':~~~ ::!~~:'~ t::toa:a:k.n~n~~te!:S:~~fpd~~~oera ,::: 
1t fon::!h~~~~~~h~u~hr 1~h':t~~!~!:i~~i~;~e~;:~~~o~r:c~::,n:t~: and~~ eeeond e&l.l!lf! for the prevaLllns tunnoll Ia that there , 
wblm ..,, caprice nr a leader. Jt cannot be forced artl lleLally to go exlata among the 1reat n1auea of cloakmaken wldeapread dls-
rfcbtor lert : It funetklnelnaceordancewltb Ita own intemallawa ntlll factlon "'lth their presen t eeonowle eondlllon. It Ill quite 
wbl.cb. ba.llle a~~d tru1tn.te the atrousut etroru or Individuals. true that one cannot besln to eom(Nll'e the standsnll ot me and 
.lla..Dy ha ve ~n prone to tieUeve that It wu the late pre~~ldent or Labor an1onJI:' the cloakm1ken or today with the staud&rdtl that 
the A. P'. or L. who, that by h is prodlc!nua will, baa civen the p""'alled a n•onsthem yearaa JI:'O. Tbls laanJtTefuta hle fact,&nd 
~n ~r movenuent Ita ahape and fnnn and that with b. la the older genentlon of cloakmakera and drQamakera know that 
d•th that movement would underso a tremendous chanse. These dltrenmce on tr too well. It Ill equally undeniable that t11e cloak. 
toree&.~~.en, ho wever , muat aee their error clearly now. It wu ma ker of todar Ia not a "'hit worae otr than any other organized 
Ute Americ&JI Labor movement Indeed that molded Samuel Com- American worker-with re•pec:t to wages, work-houn, and ahop 
~nd not the other way-and bl1 demlee appean no\ to eondltlons. This, however. cannot and does not aaUafy the cloak-
have ereated the 1eut lmpreulon upon tb.lll movement. To be maker. The fact remains that bill "alack" M!UOnl are terribly 
11- ~~';,,o!:.':'!~=t ::~~':n~':'h~,t 'r::n~~!. o:o~h! ~u~n:nfn~~~~~:~w!:!:~d~~g e!~-:~~~~~Y e:~~b ~!e~.ln~ 
...on Jlven 1.1p lttc old poUey or "rewanllns friends and punlah. creat -many cloakmakera are there fore embittered, 1nd this 
b:l&' enemies" pollllca.Ur,-hu now been found out to be a reckon- alate of their mind oll'en a fertile gn:~und for the dcm110111C. 
ln&: without the real muter. The Ju t meetlng .or the ExecUtive lnatead nr PI:'DVInl to the workera that It Ia or supreme ln•port 
Co.unellof tbe Federatkin wenton record In fa vor of the nldpolltl- , to them to sUck cto~~er to the ora::wlut lon and to rally their 
ealatlltude and wiped oUt all other recent IICOrl!$. foreu ror further galna and for a greater mea.uril of Industrial 
_, Tbtt wu done not because the leaden of the A. F. of L. are 
traditionally or politically lneapable nr leunllll any olher truths 
but aueh a& they had been taushtln the old Oompera achool, but 
rather beeaulo!! they are fully eonvlnced that the sreat maeeea 
of American wase-ea.rne,. would not co orr-upon another coune 
&.n!l, aaaeenlnthiiiU&:ht.thelrdeclalonaetuallylatheexpreB: 
ldoft of lhe will of the.. maues. We repeat : We do not Intend to 
...,. thattheqltator, ·the tbeoreUclanahouldJive upthelll.tempt 
of lnftuenelnc the workera that they ehanse thei.J old viewpoint&. 
We only maintain thatunw th- muaes han materially ehansed 
tbe!T attitude, the asJtator muat be eontent with the aomewhat 
modett n:~le or an educator. He m1y bceome the leader when hla 
ldeaJ&wiUbavepenctrated the mlndsof the muae.,whenhll 
Jdeu wiiJ become their own. To force a ,ospel 1.1pon the work. 
en a,;alnn their wilt II prepotte roua, and aueh an attempt Ia 
doomed from 111 VeT)' lncep:ton. · 
In the present ronftlet or Ide&.~ In the Labor movement In 
aenenl, and In our lnttmatlooal ln Jl&rtleular, It would be juat 
aa erroneouato attribute thedrlvlns force In lhe eomeat to a 
detlre to retain leadenhlp. The leadera, no matter what their 
peraonnl feellup or Inclination• are or ml1ht be, will after aU 
b&Ye totake thel r cuefromthe foellnca,l trlvinsand aaplratlon• 
ofthesreatmUie.. Atatakelnthe pr~trontrovtl"'yla qulte 
a.nother laaue,whleb brlenymay be~tatcd u followa: 
Ia the trade unlo11, aa a unit of the LAbor movement, to b.ave 
Ita own H lt-aulftclent aim, direction and IHirpm&, or aball It be 
atUilledbyoertalniOdal~eutatwtb.ell'ownpllrpOH&re-
..eurlty, the deml&:olue hea]ltlabuse upnnthe leadenofthe 
org:anlu.Uona!ldbefoulllandbeBrulr<:he.theoonatruetivereeord 
or tbe Unkm. Ilia not dtmcult to vb ua llze that under such 
eln:nnlataneeshe ftnda enoughllstenerawboarewllllnctoaccept 
hlll forml.ll:ltbat"tbeleaderaareto lolame for a llllls." 
Tbe thlrdrnaonlltlf lnthep~~yehnlogy ofour workeno. We 
~~~; t::c:~~e ~~~· =~:~~~n~r :,e:~~~~. n~;::~r ~~f .~o~~~e~im~ 
q1.1leker lnnueneed by a ftery, tewpeatuoua phraee than Loy a 
quletlyapokentruth. Butthe maleportlon ofour meulberabtpiH 
not much mon~ deliberate and halsnr:ed. !>10111 or them, tbou,h 
they li ke ·to ntyle themaeh·ea "el!IU-eonacioua" worker~~, kee11 
nn nevertbelesa thlnklnllnceuantlyof the day, and hoplns forlt, 
whenthey mlghtslve up wo rk " "d turn toiiOmeeaaier and won~ 
pn:~ntablo occupa tion . They are In ihe Union to get out fron1 
ltalltheypo~lbleean fornallttlou they needpOAlblyllveln 
return. AI a ~ult, when the Union tmbarll:a UJIOD organlllng 
aetlvlty'mld~ulrtafnndathateanberalaed onlybyantn-
~~~= ~~~be~ U::t:f:~::!':.·l~t ~~n~~~ntt~n~~n:tu~ C:::; 
dema,qcuela hereqaln,readytotakeadvantageofthla"pro- ' 
tell" for hi• own petty ttnd•. •1e lend• the ehorua nl the " pro-
tee tera", all the while burping on tho point that while " th uy, the 
worktra, •tarve, the leaden live li ke lorda." 
In th lll chant or bate, reuon IR thn:~wn to the win~• an~ 
eommon HnH IJl~ logic are for,otten. They forset, for lnatance, 
thatwbeaaunloa~trltan•hlanllleeandentera ao7other 
ll'&dl or b~o- Ita, aa a l'\1&1, succeed~ 1e -.iq.&IY.U c-. 
. ... .. Jf,'ltll J UB TJ Ca 
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t.,!":"obl;::...~':".:::.,.:~·;..;;:. 
:::::. ':"!,~.-~,"::.~toIL Uofortoaat<IJ I mnell """'" o fe• d•J• .~':',.:."~0;~~~~: ~".t:"7~:· -~·=~~ KOJIODOICoo•enllnn o w\tMo ... hoUidil 
or lobo>r ond '"~"'"'" ' ,,..,,;mroao.' 
whl<:bbA•eO«",.,..,Itoltledurl.o.-..lt 
,..,....,.otlo•ot••- '..,"""fere-. 
Pleaoe uMentao<l \hi 1•111 rtfl .. 
,_ ...... .., .... ,, .. , ... n,..-.1 ... 
ft<ellono no tho oub)Oct , ':'h• ~nt It 
thatthoaeconlercno .. ,llke prutl• 
roiiJOIIOth•rlnterootlonoiOOOII" 
enoeo. •how o ton.tentJOIIDietlolfl\0 
o..,.,pt Pfti"I"""'OU wblo;:b lo 1HM u 
e loor uiiiOllj(b tlloolldwblcll-7 
It "oo LM oe.,.atb oonool Coole,..ooe; Lbo moeL1nJr "'"' otorkod ~~ Jbo mon'IComP<n .. tlon"Cnn ...,ntlonolo"' 
prao""" of o lo'1JOt oumber of ""tlonl doi~Pllooo Jho ~ .. eo•• bolo rPp,... Ue 1o P'I'""LI ratl~eolloo br """otrleo 
oootH, orad ~~~- ...,,. lew« ,......,,,~e d t .. 1o110111 tho ot ...,, pnoloooo •Ilk wl<leiJ •ure....,t o<lmltllotnlloe 
~'";:;. ~:.·~·==~~:•::~~·:~~~:~:~:..= ~=~ ;,.Mnt~"!~',b:'~::~ .::""~·~~.;: 
trio! life (for uomolo Po.rq:uor, Unlll .. J, £<:.!odor, AbJioh>l>, Ud .., fortb), lo not boodled I~ tM 'CpnoefttiOn o\ 
ru~ono ohnoot eomplete e lleo:tl•e ropreo .. utlon. oil. but In 111~ rNOmn"'n~ot\olll. E•· 
"- teodeoeleo wbldl wero ..,..;, ,----------
ooldnttJtuOYerdorlolt.ltlolootCoJ>o Olllelldmootood complotlooof ..,naln 
~=:.,.:•':.~=~~:·,.;:.:::•: ===~·~~'=~~-~ J•oce<luro , Of t.loo 
th S...tb A-rkao tOdootrlal ....,. Tl>o dlonooolort of tb• m....,~.,.... n ... 
::·~·,!:"c:::.:::e ::~:~': ~~~o~;:~~;:.::B;:ry, ,~::.,~ ~! ;~: 
"'""' ""d otbor np.-u.Uwufrom P"'ll"'""flb~ I!:IKhl·llo~tCoueotlon 
llrfnd~ Al'$eotlaa, Potu ood Cbllo toot ho lmcro~OC<I ntUr tbn tbe C011-
:0~""ot~~=· c':.~.~~.!: ~::-:loo>J. 
r-rolprob!OmaO! theO,..ootoollo•. 
l mJcbtaote!o-lqtbOIAIMrl 
n ...... o.tbeDf..eetor. huJ~otlefL for 
o lwo-mootbo' )II'ID th iO"'ll 116uth 
:,"';'.:;-~ ~~e=~.::::!-: 
u•I•<IDotrlallo-~Jeo,fortllo 
••.,..,..oleet.oblt.bloaue•P'I'...,....! 
relotlonablpo "lib th lolettlotlno: 
l.obor Orruloallort \o lbo.t pori ol 
:;:··., s::"'~!~!;"., to ~b<t;:. 
Eoot..., """"!ria. 01111 tM arowt~ 
::..":: ~~ ·:::'.':..:'= : 
!'~~:.· ;;:~·:~: ~~:·~~::.: .~~ 
:.'c':u!!::•:;: .. ~~= o"!" ~~ 
lo<llaootothletld-latllo:r 
..eo~>K~J••"""•triootowardo tko l• 
prowomut of lobor rnodltloo .. ood 
thor.ooen> .. eotre]n'M011taU...,oof oll 
lh..,.....,ntri .. Opohm...tOiol;lllnllJ 
"""t '""'"'" '"otlto,beeallllld .. 
ol...,.tbe.,..llott01t!Jotateraotloo.o1 
lA._.O<JiooiOOI!OII. D:rltloh lodlo 
bOOnl\ft"<<IM•enloltbe lot...,•· 
,......,1 Lober Otp.ol .. tt.oa Coft•u· 
tlou, tnclndlnr tho EllJhl-Hour Coft 
•e~tiOIL Cbl,..oad Jopoobo.eloho 
th a.-."'""" towordo <he"-"'""' 
Clf fad..., leaJolatlott 111 tbe loot'""" 
Tl>o ,..,. ,. .. 01 ronDc~tloa "or the 
letb .. Couut"""'ir"""""'""dllJ, 
~~=.~.~~::t ~~o:~::.:r .. ~·~~·~~::: 
~~~ ,~:.::~"':~"':. ·~:::::~~:~ 
!odo.,tt.olollod.ord. lotMdloAMioo 
01 tbe lottenll otote Of rotl~colloto ol 
Conutl.oot]llooedbr pre•louoCon· 
~:•::=~~~:~r:.:·:~o:t.b:•~,::~u:~ 
lnothote ..,,. JoyeotJroHoa. or l~ot 
lite COII!Otwlla lORI! ob011ld eot~blt.-
:Ue:'.:"'~:lotoiHMto.!:=:•.:~~~= 
;::.~:. .. tb!'~:::::::.:::::'!::~~ 
~b.':~~::i"'.:':;::r.::~:'~!;~ b: 
o<el>oi'<IIJP"'''"""bleott~e-ot 
tl-.oO<Ipn>NhtriiOie•e•<:Oflot!-
:;:~ol~~ .::-;.. !)~~:; •. ';"~'":, :;:; 
lolomWr,Staleo •oo meo~IJ to •~bmlt 
the Couutloul>'o- bJ th~Cml­
'~"'•re lo tU competeot outhoolty 
wllhlo N<b Rtocr. oad lbot tb~ 1•1..,. 
UtiiiDo llAI>OrOI!lcowu"'e"'lrtb~ 
,..,,..one oltbe-ntol'lonntm~bto 
"ho Cfln<po<"\ •lth eo~b othrr. The..,. lore onvocJ iooou<llooth•t ouue•l"<l 
wooldbooeto be tokubrtbeSto teo 
tke..,MloeooMftotbJt .. o011l<'1!or 
bJtlieOo...,nti"'JIWIIIJ<Il<'eOIII<e. 
TlloCoaf•••• .... uoruoltol lll 
wort. poooH ' ""'' .,.,.. Con•ntlooo 
doolluwttbwotllmu"orom]l<'n .. uoo, 
:.~~~1:111;: ":.d·~=~~.:'"~',:~~;~m~n~ 
::::,~·or"' dt~'::..7'~~::":""":; 
==~~· :.:':.;~~· ~~:;b c:~·.·:·::~ 
::;·,~':e o;::e · ::.;-~oT...::~;;:; 
Stot .. ,blltwllln•ork o dlotlodOd· 
vo..,.ln olher part• oiJhe worM, 
ond ohonld Kl•e o ooJ mulu~ -10 tho 
eotobllobment of •~•h leclolott.oo 
wMoe 11 do<l oot .. lol. 
ILio lnteoutlnKtO-fttllat l-
loaclc1t.,....tr1n'eroJo""'e, botlllatbe 
~.:~~~~";. m:~~n~·,.~nd q::.:~: ~~: 
whether touoe thoword o"ortolnK 
0.11 ofud (011 In lb~ rou'" or Oltl· 
pl~r-•t~ 1<> d•~•e lbe """~"' at th 
~":,~~:1re::':-.:::.:':atC:I:•~'':; 
~.~:~ ~;~~~. ~~~~ .. ;~::.~,~·':~:~.:: 
)e<-tedthl•wordln!ful'>lkrthcln~ ... -
~.:~:~,~: •::~ f;*:., eo,:~:~ ::; 
l.oter. loortorodelo:otoflbewbolo 
eoo ... ollon-•oeol<bioonepO!ot, 
:~~ ~:;~:;;:,~:-'. ; o .. :~~.:'~~~:, ... ::: 
dent"' lo loll within no~ cOmJ><!tencJ or 
eoe••<JIII1'111eiJ.lote. 
neeo .. ""'""'droUo, .. n ....... 
"""oalkMitorlndu.,rioldl_..,,ll 
•••1 llmllO<I to.....,.,.._ ~...,.ldln~ ..,..,. 
IIOBOO\Ioo f<>t o rtlo lloeiJ omoll num-
boool o...,hd l..,o...._tbe uloten.,.. oM 
~ouon of .. bleb ""' unloe,...IIJ o<> howle.lreol. Thlo Cott...,mtlon lo 1<1 
M fOllowed op b7 !on""• """'to 
tklel4,olld lllo<•ptelft!ll>ot llo 
O<:Op&wllllle,.ldoH<Iotolot., lln>~ 
UIO<holco l knowle<lleonth'eoubJ<t<t 
no ~S'lj(htl).olln.-r.onontl<lowoo 
IIO•otd,rloot,...,...c.,.,r ...... co o"" 
=·~ :".::; .~~ .... "':;:.- ... ':".:: 2~: 
llobowloan01011ltdlll,....,.,.oor 
o~!nlon botwe<'n wlltkero ond em~lor· 
~ro. Inn olto betw.,.n ""lonal •roupo, 
ACouet~tloDC'Oilloalorw,..klrroot 
t•rtooo-U ul111 took fllrao .... 
w~lr-b1111JNI•-I•Ito8rot nadt•r 
• ..,,..n•tV<••P•tolotorllmo 
...nouo qneollonoo! lote 'l'ret&tiOII. 
Tltl••r1oto nutoftkolo<.lthotlbo 
""" '""'noelo .. rerloBn4o..,..l1101l 
.,.oloolq.....,.,td~opltoutloul 
dUI~-tnpollllcoiOndo<lmlolo-
:~~1>4-=;~::.•~t=~·!n ':,; 
pon ot dlllenftl ••"""'' emJIOyor&' 
on4woo-tn'A""'""· ' 
&<»ndlr. II beeomeo lnonooln~IJ 
p\alftOOIInMI-Pl.Otlbetu--
fulfllllllOieitOftbeob)ed.o"" IO<Ik 
lftPonXIllattliOPMOOTTeoliJ wiD 
..,q~ln notlon.ol olotco to mob"""'" 
oattlft.,.,andonmeod)olt~ntlnt••l:r 
:~':"'.:,~;·~-; .. ~,:.·d..,::··~:-! .. :::.':'' 
IB wblcllloduottl.olood l.o .. ..., ... ~ 
llono.,.,.,lotlnlyoollofo...,.,.. Oo .. 
::=:·~..~-=:;•;:~::...':.::•on:~ 
In oome to Gene•~ wllh 1M ollhado 
!bot Ulo Couentlono od..,.l<'d mo'ot 
!ollwttblaJUIImllOefllw:lr-•1 
l&lloaoiJeclt\atloo..oodt'u-
:::::!:""!.~:,=.dl~~:b~ :.::: 
=~eho~:r: • .::;":~.~~t::~ 
w~o .. or In p4rt. TJt!o ..,mothoeo 
J>fOO .. odltferontol\ltiUie,to .. t ]lo. 
taciOITiat.,....t]ocu,Joo•..,•t!OII•-
ullrreqalre..,_...,.u .. Joot-•t 
~.~..:;·:.~.~:,o:..:~:: ot u.. 
II lo "'' oplnloo. hoore•or, t~•t , ...,. 
b7 7ur on •o••nmento .., .. .....,..s 
wtllmore&odm....,dt.ptoroooe<"<~pl· 
::.."!,':='~:.' ';;,:·=.:-: 
""'wtn~na- to moh ••eb ~ 
olooo.udl~e•~J>lJ1noeof lto111"" 
:::~·./·.;:,:.:~:.~:. ·.::·:~~!"~~~-= 
Tlte workoflbOCo<II01't'ncoltooll 
l•lllnlofOIIrporlo: (a1thodiK'O""'i:-
olonofth• Dlr•etBr'o R•J>Ort: (b) c•• 
oontld....,li<lnOf tbeproJe<:to!orlnter-
aoltoaof COOYeat""'o "hi<~ ..... 011 
th oJrO•do: fe) th~1>61tlooofhtloro 
wook lotht r,._l ft•ldolooelol 
lo5"nneo : (d)lheqoeotlomoftho 
worlt.,eft'l ..,"'P'I'"'"'Ioo lf'1ll•l• t lo>n. ~lion loot ,,.,.. Cnmle"'"""· Woo 
lL a loo ~U .. d two lft<lhltnndoJton• ( ~ootlr ..,,._,.to~ bJ Lhlo JO&r'l1 Coale" 
tloullAbor Oonnlnt ..... It eoooet 
lledoail>t ... tbot th J•t• ... LJOIIal 
LoborO<Jiutaau ... )ooo..,.IHu l• 
loraattoooloeollmeatOIIdJINI•t11eot l• 
lbeeoldoflndootrlol<Oftdfllooo. 
u much 11 h~ Ia paid while an union omc:er; they forget that 
In the \'try lnterecna of the worker. the tmlc:in le&l.ler muat meet 
the ~mptoy~re u their repre..entatlve on term• or f!QUIII!y and 
make the 1p~ranc:e of a trulted, rat~ected •nd well·t~.ued 
omclal. Out the demagogue, .. ·ho derl¥1!1 hlfl 110ur<:e or IIYillg 
heaYen know• from where, Ia but too enger to 11c1e upon thll 
nttan,de•plcablefeellngofcommonenvyto•ddtothenantesof 
dhJcontent 1nd hate. 
No Union can carry on wlthdut cerutn.-iUed rulH of conduct 
and an accontpanylng code or dbtclpllne 10 enroroc the!!~ ru1H. 
Jt Ia the bu1lne. or the UniOn'a leaden, or course, to aee that 
theae ruin ore CUT'led out. If the Union 11 to lh·e. Men are oftrn 
Jln nflhed for vlolatlona of theae ruin, Dlld thOR(! who nre thus 
dlll<:lpllned 1eldom will admit that they ever hid lleen wrong. 
They nurse 1.1 r1 ev~nce •gaJn&t the Union and lUI le&de111. and 
theaeen.twhlletnnagre!IIIOI,affal.ahandymater1atrortht 
dema1ogue, .,. element thlt I• ready to )Oin hill '"ffbel" anny 
fortbeuklng. ' 
Such 11 the food upon which dem•gogy In our ranke leeda, 
C!~~~~~':all~~~e :.:~~~t~u~ r:~::~~m\7'r:J;t~~:~;n~r~~ft~1!1 
on" ean count on one'• tlngen the I.Ctual number or CommunlaiJI 
UtiOUI th1 do&Jnnaken and drftlmaken, lnd It le )ult ae tTue 
&11M If &'- Ooai•tadlla •- te on- out In the opert wlttl their 
real program, thty could not. haYecollected a b1kcr'1 d01en of 
men and women to their meeting• 111d ""dcmonllratlonl". But 
they are too 111 1» put their cards on th 11 table. ln•t~&d. they 
on~ utUitlng tlte ulllllng diMatlafoctlon • ·lthlo our ranko, 1Yhloch 
In part Ia jusUnable, to co1~Utltl ~h e m~nds or our w0fke111 .. 
This deluHion, however, cannotlut long. The tna)Orlty of 
the worken who hod been misled by the Communlllt hue are 
beginning to ngoln thelrrtuoo. The publlcotloo lost week by 
J>realdent Slgm•n or the documents which revea1110 clearly the 
truedHignsof the Communlatl upon our Union, " 'IU contrlbvtea 
greatdeal lOWirtlSclarlfylns thelltuatlon before the cloak· 
Jttnk efll and the dretlflmalter~ uf :-.' e w X.Qrk. II Is clear aa day-
light that for the Conuuunlal>l thetnule uulon 18 but n •tepplog 
s tone to their political •mbltlons. that lhe •ullertn p or the 
workers a.re for them but a \odder for climbing -toward& tb~lr 
"dictatorial" l Ull. Thty would keq( the mUaes In a 1Ute of 
constanlturmolllnortlcrto"revolutlnnl&ethclrn>lnds." 
And now that the ntD~k '"torn ulr their f1cea. mauy or thOH In 
our 1nldlt who ha•·e llecn nll61ed by tl1elr fak e slollalll oud fl.lt-
tutlc promllK'II, will 110ller up 1nd ~gtaln their feet.. That wm 
morkthe beghtnlllllOftbeendofthlscruyperlod- fOrluCh'lfe 
beii8Ye It wlll be lenned by tloe futurehiRtorlonof ourloteraa.. 
Jlnnal-wblch baa nt.rd -a q~uch llrela and 11onn amonc u1 In 
the 1ut couple of yean. 
lNTHEREALM 
OF BOOKS 
Anthology Once More 
' --
T he S.st Short StoriM of1t23 ud the Yearbook of the Am••· 
ean Sh<>rt SUI')' , Edited by Edwlll"d J . O'Brien, BostDn: Sm•ll. 
M•ynlll"d and Co"'f'any,1924. 
• ~~~~·:·:~:.:";~ ::;,~:::,:~ !!e.;:,. ,;;;;u;:."'::."~-:;.:~·~d:: 
II. Tbot .....,,d rloltda moor r.oodoot• etrto lnlr ~~~ Allllfl<n oitOll otltfl' ror 
tq duo-lnt~..,.ttnr "'"'''II""~ DOl , ._..h of tb.,. to a ORillm&tlo>o ot ~'""' 
""ltottbeollonotorJI•A!Iterka u..,n1 tbe oo1Be laoll•ldllolob<H"' 
botaloool M~Iloa udt'llltlq:u4 otonaopllblloltt'II_,,...,.,.Alllef> 
P<llllkWI~O·d-toUIH .. IO&.._ kt. AtUb"""-Jn aU.Id -well. 
Y .. r altr< r<"l < )lt. O'Btl"" bao Ullool.._.,..: .adoorelJ"tlo<t .,."<llo .. 
'""'"" th.e m•ltlploo parea of Amt1' orth Amertuo obort OOol")' n~l,. 
ko"o JI!'Ultl • le O>&polneo. bao OCOOil1'd r ....,d In tbe .. two YOiuao'" olloul~ 
~~":.::',::"':.::"' :!."::~• ::~ ;:•;,,~ ~::. o lom llr roo• rubloo..., 
-•·oODII>I~ot lbeollon. OIOo1'1• 0..\oiJ.......,Il¥ ther•"' 1>01 •~•" 
Amtrieo. but .. - loll Baa l~ ,.,. •- 'lllllt ,..,..._ Jtacb , .. , th....-
""" ltlo eqoi&Dallota ol !......_ bo eola,..os op-roo......, OI"Iroo t~• 
~-'"''"'"-"'""'"'~ ......... u- U-. ood ...,. 1••• tbe I~" 
=~d7..:·,::::.:u~...::u:: ::~.::"':~!:' ~~;:."",!:~.;~~ 
lUI mo•e. • tn•bool<. apOrt one r..,,. th~ ot~er. l'~<lt•P• 
Olloor ""'-bOIOJrl"" h ft ro11-..1 ••• It lo oa tlMi kallo-n or the mutlol~ 
lft\0 "'" .., ... T1lo 0 . l t.lnT )1..,.. n.riety of obort •tOt"J wrttlq •~ 
- · Prl ............. of olt0'1 -· AIB-L 11~ lhU OIJ lbiU PI~ 
...,al ...... rinpot:dl-.-tt••..- llo.,u,..,lt'"""l•thetlt-edlott...-o 
,..._l..,..ol th-. Tlototl....,wttore td•otlty OfOPIHtloeoo ao ottlotle 
I ,. ..... tJoe....,.,looo oco.,...,bl:Oottoo o...-bnt~ ..... Mr. o·nn ....... r...,""" 
of oop<n-commltte-oeooa- IH>IIlnct<>oompU.oolt arep....-ol ... 
JIOtla.l e>tt•entaotlnt~..r-....., .. 11-.-.vt<ou ... ortbebNt '"'"' oaooor 
Noetll>natloot....,.t tlMinolclt<>lceo. tbemrrtadoltort oton .. opp.eorloc 
Pro.eUeattrlllo .. ..,._ orth• eoobr .. rtiOI~e Unllltd8t•t .. :lll .. 
..__....._ _. otooT ora,__ w mnc .... au Iter ""'"'"'tt "" ••Ill• 1o 
Uottetou>n>lo,..._ "-'•lrttoeo. 1 opportlotl..,,...,. • ...,... •• , ... ,u ... 
The 
lnternatiooal Wwkers' 
UNITY HOUSE , 
•OPEN TO MEHJtf.llS OF ALL L L G. W. U. 
LOCALS, THEffi FAMILIES, AND n tiENDS 
PURE FD00-80"-TlHG-SWtMMING-SPORTS 
-AMUSEMENTS--SOCIABILilY-t.l!:tTURES 
-CONCERTS ~-
Rt:GIST£11. AT ONCE AT 
UNITY HOUSE OFfiCE _/ 
I WEIIT ll<lo ITRCJ:'I'. N~W YORK CIT Y 
T• leplo;o .. :CloeloM JIII 
......... ., •.. ~-· ...... 
...... ''"_ .. ..,...ll ... l••lllfll 
!oi<>L~-tblllJ"otourqe.<n•dl 
::. ~ :,.:::: %:.-::c: ::::.: 
loy&.cooe O"SelllDrJollo ~•ooe. 
or • coaoH1 1>1 II~ CoutU)' uol 
Tloe ..-JIIUI- 1.o atuo, to .....,,.1 a-.. Xool'_._ TUI"'I ~ ,.. 
•• ,..._ TM -*' _ .. "' tlie ••'" to tt au tu ... , ,_.,. u· 
o. ...... .,. , ., .. ...,..u'*•-••'..,. .. nn.:. "' _, ""~' ~ 
&e<tth•••~"•• Eact .. d,...tnlot, J•• all<! O<olll.!te. wuto/'11 ra ..... , ..<! 
tiMo ..... Mllnoq oc -- .. d opano _, ..... -·~u ... u.,. oa.l L••••maA. 
·--llwt.ta .. wlllll- aepo.- Nld w-...o.. 
oo eUn.c<~ll,l"'l, Whrtoa'o hobo.o.d &ad .-lie, ~•rollthlr b&lllod 
::. .. ~-=.:; -::...-: ~": :;:b!: .= ~':":':~ :::.;; 
_.,- Ia ,._, llten.tar.. ~.,lodt,r of •<>den ... ........,.., liP. u. - ....... ..,., ....... !)r.ol. .... . 
::. •• ';';.d 0<:: .. ~=~· ~7p~":....,~~ . .. :~~ • .-~:~: .~:·::-.:. "::":~.~·=: 
Ia blo oll'rrln1. of ...., ... , aOod MoJ· rtace •-• ~eUMti, ••otloul 
U<7, 1- loot Ita dotalll .. l llote to tbe ltadltiG .. IIae<l li"'· ()I~ lll"'l, 1'.!-lno 
palo ... IH-'0'\Id..,._IU Of tortlll"ed. 1'1110 wlt~on ud .. ber ow• polo u~ 
h- follt. oOMI tile prohl&lpol'th bu (lontl~ dnPt .,...o -~~~ ... -.Hf• 
uUniiJ' lacr·-ot .... Ttle ebo...,. ~•te.• Mollo l•ou ••-n lito' •U 
:=r...t;!·~a:;·:o •• := .. ~ :": ... ':;. :.~~ .. ~d ·;:;:::.~;·~0 h~:r...::::: ··. 
!"! ~" .. ,Z::;,~'; ~ ... :,~;:•r:!.:h~~ ~::~~~ :~~~r< 9~:~~:~..-,.: 
: .. ':':"= ... ~· !:..a!'.!"=~~ :~.: :e:~ ... :: =~=· =-~":": 
.. ork .... _ Oo tb ~llo•ottti·Roo· IIIIC - le oil' 011~ rm., lh otbf'f. 
:':.:"'•~ .~ .=.:=:.•~•:;:-~ :,~ld~·~-=~·n;..•~ 
::'""~:~::.t,:.":::..•" "'" Rrltlo~ · ::.::"•bl: 11..".::,~..,011~; ~;,.:: 
Tbe lotu t n>lu- or ) l r. O"Drleo·o lhol- Olt<e m\rt- tn th• ot"or.lr 
::~~=..':n.::,:c,~~~~~.:b.:;: ~";;:';::_~..:;'~"',..;~~":""~ . 
ootd dlomor to,.,. .. .,. otllli>el~ th~ to ... Of wltMe-o~...., ~lollooo Ia 
It !O !ot-tlq: IO looor (o llr. th• .. otl~.olldof110oloiJ"'rloloJrwtlb 
O'l~Hoo"o,....r.o..-tklollme.loo•e~r. olf-lleo.,-Utot-Oior__. 
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~~~~:"::,to:.:'.: t ~: :::..:~·~: ::·~~~~;';::;'~~d~:t: e::• k~B~ 
:-OOia.ed~~~lo~~;'":...,k~ntooa:~::: 
!...,om lot tu<h"n. ooot otoooo "to 
l~o lr ... rOUe !rom tM trodtl\onol 
olofttl' 01 low wo•~• ~~~ ln - orlty 
or toouro. LOI>or bot :~ • ..,. ~·~ Ito 
a=re r oo!bo pu ... o.lf<lurolloo.hU 
eftrbeoo oeolouolorlho humon loln1. 
th• " " "'""rottllot of • ~• '"""""tloB>I 
•rttem. 
Sot oolr bKnoe ott~ .,.. lotto. but 
b1 tbe ..,,.,. •• t~ro of thln•o. lob« 
OUihl!obneoii'Ooeol pnrpriNI'• 
:!!~.~~::11~.= ::~=~ ~.: 
oub~ • a.lortiHtou a. S o problem 
~..!~:-=:~t~.":"::'~":- ~~ ~b·~ 
:!".::'::~ ·!~ ~;-::~::,:::: 
~~ ~bllolonn. 
•t!"~~-'" .~• nu11B:B ~:..!;:"~~ 
pboolzod. ano rolatt • • •o luoooto ll 
ad•quo..,tropprolo<-d. l lp<akout· 
olde a meno oortow putlu nblp to 
t~e lobOr "'o•omonl. I om luiiJ 
:.:·~.:~~~- ~::":~~,:~ .. ···~ld~~=~ 
bnw •-In """'" ulou ore br 
mo~rlottom. aM how emo.rtatod ud 
b• lpl~N tMbero are br ll"lltleo ood 
I><Uottoltom.onde•ubrpluoderlq.-
TII• I~ •M<~ ,., .... tb• labOr 
....,..,.. .. , oo .. ar-d bOtb uadotli<-• ~~~d 
t rooO<-eDolo the .. thlaro. \1 to lh 
1roat bQIIIU m!oolon of tbo l.obOr 
:::;;e;lt;,!'; ·;:;:::. ''7. ~~~~':~~,. 
ooddel.....,t bt .... k ... lnot tbe 
or·~- 01 oo otbet ~to ... It to • 
C01111000pl>eo or -totoc tbt ••~ ~~.! t:!" llo~ ::;::..,·~= ~~:~ 
bonl ... l. mlolokH Ud '-•all!""- of IIJtM. w•o 1 ... 10 that eall tO t•e .Ill . 
-.,rolll,..•••tou "••••t .. t o• r .. o tlkon ott tlol ... ,....,. tbot tbe 
fbew,.,hrolatU world. S o.,....tl oooo om"" l eo• """"' · "hotber bo b 
oodehlt<I7•HIIoto loe lotolliuot. eopl•toorprlootelotbenal<a. 
tobOoi•I-H.toiH'eompetn!IO Att<l "'"""'"'bor-rotonb ..o 
~tt<l!"t"Staotl ud oppniM ~~~ lodu • ..,,... M~e~oteiteo to tU wo7 ot '"""" 
trt.al...,le!Jk .. bto~lt looo tmport• calloa.olft<:<> l.oborhutit•~•OC"t.,.o 
:~.:, :::-,M:~: • ..::;:.::: ... :: ~"!":" .. ~~he.a:::,:~~= !"'!~ 
~:::::--::~",': ~~~· :~:;:~ aed :::.:,7:".'":~':,": ::~~ ·~:..:':.: 
Ho ll .... tB o """ld ro..,mllled. t& '""" oa tto••t ""'"''""'""' u •u•·~ to 
::~~::::~::;;...::~~~~:::~~~!: ~:~I·:~:i·:~~ :!~::p~~~ ~~: 
li fe to oh~o p. All th• ln nuon.-..o wh h•h ~~111d11 lor d .. ~lormont. hu &trr••· 
tnootd publlr lhOnl hl - n"'"'- pollll<• td ohe otornol ••rlt1 thol l~oro '"' 
and pulpiL- utte to '"""'" .. blm. not ~o ltonll~ra " ' ~""' '" .. n•rlty. All 
oec .... rtt r !rom. ••nol moll•oo. b"t th• llhrariM. lhot mlltlon altH booe" 
Moea~ .. oo l lllt~.n<r lo oo wldo-opr•od buill. oil t~e unl••,.. llln !bOt mOft"f 
oa .,..,Domlc lllh• ... .,. · oh""r mlo!•· ho• •~dnwrd. hne ool ~I••• lh o 
lormOUOit and'""'"'""'"" on tb e pOrt ••nln• lmiM'Ino to...,uco tlOII Uol to 
of ~~- wbO onoht lo koo" •-• th e <:mllnro dnNnpm•n l nl thr ,..,... 
ouob lnodomrntol lhl .. o •• tb• rt~bl !bot lobor kOo ooo!rthul"" thrnurh !he 
10 orpol..,. lh• rt~hl tn atrlk•. IU ~l&bi·~DO t d01 
"'~·---"-".;,"''_"'_"-_•_ .. _._•~~"-'-~~W-.· ·;.· .. NtWI IEft VICE 
moyMooiHiottdmloeoUIOie wltb 
.. oato..-.hJwlthiDLM110ti:W.. 8o<h 
a cc>lllmnltJ toott -..n Ito teaehra 
l f"OOtomoo.ctbeworOe ... th•m""loeo. 
udollloqtheoi:•oaltHI<hralothot 
~%~":.'·.~ :~·:,;~ ~== 
lotltloCOmllloolt,. Tb t l-".4ar0flo .. l 
Comllllttee"'"'tbokl"'"'1"'-lar• 
n d "'•"''""'"~It witt ... .,. l>t!<oo•o. 
:·b~;:-:-:..;:~~b~ :b·.~~.~~~""!.~ 
:-::,::•!~Lo";:n~":~:::,'.;,.~•,::, 
••• ozpertn"" ot otbrr w.,..,~,.· Col· 
I• Keo.opplrl••-'"'h'"" \" tho 
WotOtto" l':d~eotloo ltunou"'lor to• 
lormotloaooth roo nootto ... 
....:: =::::~~~=~~~~~:.r.: 
oo pau lbl•. bot~ to Uone <>1 n"•ellnR 
::, 1~'7~~u;;.,.~~.:'"~!~"';'".; ~~~: 
lt maotnppiJ o ,.,..,,,.,.tultonol 
onlyOIIuootlooolbulthatto . ..,ror 
::.::-!~·· :.~~~~!~": .. :';.!:: ~ ~.~: 
·-
on. ..... - .. .... _ ...... 
•-"'11'" ''-"""'""'wl!bt be~t· 
loc- •llooetero"Com"'Ht oe-whtlt..,. 
l o Lol-oU,-op...,tat~orool. It 
morloooello, ........... 
. ~-.::: ;ol~=~· ~~~~..:·.::. 
.. ., tht Trdo Uolo&l !Hfl>llob the 
ta\11 IO!onoa.tl001 oo to tl>o o~_,aal· 
tl .. thO! ... P"'teot...r bJ 1~0 Collen. 
lo ol he r wonlotbel"ol~m\tttl>e 
od .. rtloN . 
Tlle nrebtt m lomaobtheuzn•n 
tbatwblcbron lrotUo •manulo<tortol 
"""'""ra •be~ II puto • .... prod~<! 
..... t ...... r ..... $o.p-that th 
a ow prodoot Ito partl<alor b rond ol 
d~Ot'flif e. Tlo~ manutooturtq '""""""' 
malt Ia fhe nrol PIA .. ..,. t~at tho 
jKiblk! lea roo lhotluoh o broodlo 
onllobr.. Uaouo! ooo toll. to the 
oot-ond nl"""· tbt !he "'~rh o or tbot 
pottl oulor brn~oro • • U ~nderot"""'. 
II onuot In tM thlr<l pia,.... do what It 
... IOIPI I'O<IPt.tot•ka odOU\0 .. 
of lh .. o ater lto. In t~• lonrlb pl o,._ 
n muo1 U•p up the oompol•• eon 
lb ..... b i"'"'Nia\.INit>lta-m tO M 
dr-rop ... l o tbelltb~ lt 
(C.~- -~~· 
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WlliTE 
The Women's 
Garment Workers 
A H..iatory of !he Iatuntlional t.dia' Cannent Worlr.ua' Unio• 
A &olr. of 640 P•le&. EueDtutlr Bo1lDd 
by Dr. U.Mis LefJifU! 
Alllborol"'Tloes,...m..Uot~iol-Fo~" "TualiaaiiiM--."*-
T~c Pria •f..W &Hir fi .. Doa.n 
ha~ ~~lrt u:·~,~~~ 
.. . 
Ovt-of-loq mM>bo:,. Ull -..re It al,h.olf pried 
throusf!J.oc.laeo:moriea. • 
'Doe Book_;._ 
era! -*kDI iU...u•lioal 
- f i'OIII I"" nrly day1 or 
llocorpniution lo thel~.-t 
Boototo CoaYStioB. 
PU.nning A College 
---·--",. .......... lt.o ....... OICIJ'•r•~torroor.nuoJtuU.o 
_..IIOn-mel.,.lllarwiU.It. 
n..--··'"~'"'- · ~-"' ~- ..... w-..- c. iqeo. ~ -~U'&I ~ _,.. 
"'""'lllf«lfttoll.o..,aW...,er."Ool-
'"••••atr.oll 1!.-lllo:oettoatl! 
la-..o~l.au-;ltatoo.ld-tliio~ 
lo~u .. ,~ "'- · 
Ed-tiOOIIIU&K-i.oolr .... 
ll callofor•-Meflkeoath..-rt 
ott•--oec•p-tioll&l,._ 
Ollh\IOIIIU(o!~wMI&Jiea<l­
nllla(le Of tloCIII. Ito rewf.NI. ··-
.. cr. toot• to IM IDollwloluOI oa~ to 
tile !aloor--at Jo B'O!Oft'&J. lo • 
~,.::-tnu.o .. tbe""""lloo,. 
lieo t~OIJ'OUr ""llnllabor IIAiooo 
Ortrad .. IOdloboor-mbiJ"U 
U E<IDoatl....._IC.,mqolltHtOIU&IU-
'"'tetiiOpooolbllltt•ola J'OUFioaiitJ'. 
Commuleote wit~ th Workvo" E<l"" 
ot.tloaBuna.._w~l~bloellolloned bJ' the,..,..,.,..,. ,-.,uo.tkro or LII"Mr. 
• nd will M11od to beOf•IU'ualll.• 
on.,.l\(0-o. lt•b•lplolrH. It• 
Aold- lo t ll We-t ltlll Bt.-_ New , 
~·-en,. ~ 
THE R£CORD AND PUSU-
CATtoN DEPARTMENT, 
I, L<l.W. \J . 
bealllnluponall~tu­
lesofai!Ut.tedlocallltutn.aa. 
n:tlttoltruoalytll,bef~tlle 
Uitbofeacb montlt: 
1. AD4ay-booktb~t.,wbere 
lnco111e fnrm. member$ Is 
n""" 
t.Tbe~pre~ fll­
du euu for ruemben .c-
cep&ec~ Uirou.gb uau.fen 
01" l'llhlltl&tloll.. 
3. AdeLallfldreportofmem-
bllniUapllftckdthorlnstlta 
lllOGtli • 
t . New ad~ of ll:lem-
berac"awledt)yehanpot 
retldenoe. 
· A~lnstoourb)'-laWll . 
a loealottbe l. L.O. W.tJ. 
may be .lined for taUu.re to 
sup.pl.y t.bo lnfonMIIUon l'll-
tiHIIt.ed JtbDYe. Wa uk OUT 
lootJ !JeCn!tuiet tb""tore-to 
be PI'Oillpt concerning IL 
TO AU.. MEMBERSl 
It It our fond amhllloD to 
-"JuUee~ reachresalazt,­
ucb week the home. ()I all 
our member& We tpare no 
IIIDII GOI" 8Mrs3' 1.() ~aJJ.e 
lb.lilambiUoD. ... d wec:aJJ..,.. 
OD)'OUtobeJpU8SUoceed. 
1. Remember to notlfr ._ 
ot )'01D'fle'W adm-e.. ~ 
eh~~~=Jeto ua, 
11leue. ,slve yow- local -' 
Hlclaer a!Nllber& 
I. Attllr yo..- nelsJ!bon bo 
the • bop Jr they set t.lleir 
papern~~uJU't)'. H be or she 
denot.~lalntotbemtbe 
lmji;OrtUioOII of ll~p\nf; Ia 
c iON tollclt wtth t he life ot 
tl>t!OI"pn .... tlon•no!l wttb the 
I bof lfiOYement ' ln ~neRL 
"JU8UOfl" Ia r&cdgalzed u 
oneor theiiYestLaborpapen 
• In Amerle.o. and you eanoot 
d'ordtolulilalltoven for • 
alntJie••oell. 
Fraten...Uy, 
H. A. SCHOOLM"frt. 
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